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Los catalizadores heterogéneos se pueden recuperar y reutilizar,
por lo que resultan muy interesantes en preparación de productos
en química fina. Además en los procesos en un paso se realizan
varias reacciones consecutivas sin tener que aislar los intermedios
disminuyendo los costes operacionales.
El isosorbide se utiliza en la síntesis de poliésteres u otros
polímeros1 y sus ésteres se usan como plastificantes sostenibles2
en diferentes polímeros o como surfactantes.3 En esta
comunicación, presentamos la síntesis de diésteres de isosorbide
en un solo paso a partir de sorbitol y ácidos carboxílicos usando
catalizadores heterogéneos.
Introducción
Optimización de la reacción de deshidratación
Las primeras pruebas de optimización se llevaron a cabo con
Amberlita IR-15 (20 mol%), en ausencia de disolvente y con vacío
dinámico (3×10-3 mbar) durante 2 horas y se estudió la influencia
de la temperatura.
A continuación se disminuyó la cantidad de catalizador y se
optimizó el tiempo de reacción a 130ºC.
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Amberlita IR-15a 68 <1 4
Dowex 50W-2b 78 <1 1
Deloxanc 68 10 11
(Reutilizado) 44 25 12
SAC-13d 83 <1 1
(Reutilizado) 72 <1 6
SHTCe 80 <1 9
(Reutilizado) 2 18 5
Esterificación del isosorbide con ácidos carboxílicos
La esterificación del isosorbide se realizó con los mismos sólidos
sulfónicos, usando como disolvente ácido acético o ácido
octanóico a reflujo. Los rendimientos de los productos tras 24 h de
reacción aparecen en las siguientes tablas:
Catalizador Isosorbide 2-Acetato 5-Acetato Diacetato
Amberlita IR-15 3 16 11 70
Dowex 50W-2 1 11 8 78
Deloxan 2 12 9 77
(Reutilizado) 6 23 15 56
SAC-13 3 16 12 68
(Reutilizado) 4 18 13 65
SHTC 2 15 11 73
(Reutilizado) 4 19 12 65
Catalizador Isosorbide 2-Octanoato 5-Octanoato Dioctanoato
Dowex 50W-2 0 2 1 97
SAC-13 0 6 3 91
SHTC 4 19 14 64
Catalizadores heterogéneos para la síntesis en un paso de 
ésteres de isosorbide a partir de sorbitol
Síntesis en un paso de esteres de isosorbide
Finalmente se realizó el proceso de deshidratación y posterior
esterificación en un solo paso sin purificación intermedia.
Catalizador Isosorbide 2-OAc 5-OAc Diacetato Otros
Amberlita IR-15 <1 7 5 57 5
Dowex 50W-2 0 4 3 71 2
Deloxan 2 10 7 48 7
SAC-13 <1 8 5 67 1
SHTC 2 13 9 55 6
Catalizador Isosorbide 2-Octanoato 5-Octanoato Dioctanoato
Dowex 50W-2 1 15 8 51
SAC-13 2 16 6 57
aResina sulfonada de poliestireno-divinilbenceno (20% entrecruzamiento). b Resina
sulfonada de poliestireno-divinilbenceno (2% entrecruzamiento). c Polisiloxano con
grupos propilsulfónicos. d Composite nafión-sílice. e Carbón hidrotermal sulfonado.
Conclusión
Finalmente se probaron otros solidos sulfónicos (1 mol%, 3×10-3
mbar, 130ºC, 24 h) y se reutilizaron en idénticas condiciones.
Diferentes esteres de isosorbide pueden ser preparados a partir
de sorbitol usando sólidos sulfónicos a temperaturas moderadas y
sin necesidad de aislar intermedios disminuyéndose así los costes
de producción.
